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Введение. В настоящее время медицинская наука плотно сопряжена с практической де-
ятельностью врача. В связи с этим меняется  представление о традиционном статусе обра-
зования, поскольку  теперь не только знания, полученные во время обучения в ВУЗе, но и 
исследовательские умения студента становятся фактором, обеспечивающим стабильный про-
фессиональный рост будущего врача. Проведенный анализ работ различных исследователей 
говорит о низком уровне востребованности к научно-исследовательской деятельности в мо-
лодежной среде, что позволяет  прийти к выводу о необходимости популяризации науки. [1]
Материалы и методы. Проведен анализ доступной документации, касающейся детельности 
студенческого научного общества Смоленского государственного медицинского университета.
Результаты и обсуждения. В Смоленском государственном медицинском университете 
(далее СГМУ) выполнение данной задачи было возложено на студенческое научное общество 
(далее СНО), которое активно функционирует с 2004 года. Первым председателем студенче-
ского научного общества, а в дальнейшем президентом Федерации Молодежных Научных 
обществ медицинских и фармацевтических вузов (далее ФМНО) стал Аветисян Гамлет Де-
нерикович. Руководящим органом СНО является Совет студенческого научного общества (да-
лее Совет СНО), объединяющий в себе 30 наиболее активных и целеустремленных студентов 
практически всех факультетов нашего университета. 
В Смоленском государственном  медицинском университете на базе кафедр и лабораторий 
активно функционируют 34 студенческих научных кружка (СНК), в которых занимаются бо-
лее 1000 студентов по различным направлениям. Все они были разделены на 8 секторов, благо-
даря чему значительно облегчается взаимодействие между СНО и СНК. Ежегодно проводится 
более 400 заседаний СНК.
Основной целью студенческого научного общества является пропаганда и популяризация 
научной и общественной деятельности среди студентов, повышение престижа фундаменталь-
ного образования. Активно организовываются и проводятся мероприятия, направленные на 
повышение уровня подготовки научных медицинских кадров России: конференции, съезды, 
симпозиумы, круглы столы, конкурсы. Студенты с удовольствием публикуют свои материалы 
исследований и обзоров в сборниках научных работ не только регионального уровня, но и  с 
всероссийским и международным участием. Большое значение уделяется развитию олимпи-
адного движения: ежегодно проводятся олимпиады по русскому языку среди студентов ино-
странного факультета, акушерству и гинекологии, внутренним болезням, педиатрии, хирургии 
с международным участием. Проводится конкурс видеофильмов студенческих научных круж-
ков, что непосредственно повышает интерес студентов к занятиям в СНК.  
Венцом работы СНО является апрельская научная конференция, которая ознаменовыва-
ется более чем двумя тысячами  докладами и участием более 40 иногородних участников, 
включая представителей всех медицинских вузов республики Беларусь. Каждый год  растет не 
только количество, но и качество медицинских докладов, что обусловлено успешной работы 
такого проекта как «Школа молодого ученого».
Выводы. Таким образом,  активная деятельность совета СНО СГМУ способствует зна-
чительной популяризации науки среди студентов и вовлечении их в работу студенческих на-
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учных кружков, что непосредственно повышает уровень подготовки научных медицинских и 
фармацевтических кадров России. 
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Актуальность темы. Уровень стоматологического здоровья населения в значительной сте-
пени определяется факторами компетентности врачей-стоматологов различного профиля. Фунда-
мент будущего профессионала стоматолога закладывается в период обучения в медицинском ВУЗе. 
Предъявление высоких требований к профессиональным компетенциям специалиста вы-
двигает задачу повышения качества высшего образования. Задача современного ВУЗа – воспи-
тать конкурентоспособного специалиста, готового к непрерывному развитию и самообразова-
нию, что отвечает вызовам глобализации в современном мире.
В связи с изменением в современных условиях образовательной парадигмы студент из 
объекта педагогического воздействия превращается в субъект познавательной деятельности. А 
задача преподавателя – последовательное формирование в рамках учебного процесса профес-
сионального творческого мышления. Будущий специалист должен уметь не только применять 
систему знаний и навыков в практической деятельности, но и самостоятельно решать возника-
ющие профессиональные проблемы [1,2].
Цель: определение потребности в освоении дополнительных практических навыков и со-
вершенствование приобретенных на плановых тематических занятиях, поиск вариантов эф-
фективной работы лаборатории профессионального мастерства. 
Студенты стоматологического факультета, приходя в клинику, вынуждены решать задачи 
по диагностике и лечению патологии у профильного пациента. Многие навыки и практиче-
ский опыт студенты могут укрепить только при условии их активного включения во внеучеб-
нуюпрофориентированную деятельность, которая позволяет расширить и углубить знания о 
выбранной профессии, полученные во время аудиторных занятий.
На кафедре общей стоматологии с курсами ортопедической стоматологии, ФПК и ПК вни-
мание студентов, занимающихся в лаборатории профессионального мастерства, будет скон-
центрировано на отработке практических навыков, наиболее востребованных, современной 
практической стоматологией. На 2018-2019 учебный год намечены следующие направления:
отработка навыков препарирования зубов под различные виды искусственных коронок,
изготовление провизорного протеза с использованием матричной технологии при сохра-
нившейся анатомической форме зуба или группы зубов,
отработка навыков изготовления адгезивного мостовидного протеза.
В дальнейшем выбор тематических направлений будет определяться студентами, т.к. чет-
кое понимание и представление характера выбранной тематики стимулирует больший интерес 
